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GM フォード クライスラー 計 GM フォード クライスラー 計 GM フォード クライスラー
１９８０ ５７，７２９ ３７，０８６ ９，２２５ １０４，０４０ ▲７６３ ▲１，５４３ ▲１，７１０ ▲４，０１６ ▲１．３ ▲４．２ ▲１８．５
１９８１ ６２，６９９ ３８，２４７ １０，８２２ １１１，７６８ ３３３ ▲１，０６０ ▲４７６ ▲１，２０３ ０．５ ▲２．８ ▲４．４
１９８２ ６０，０２６ ３７，０６７ １０，０４０ １０７，１３３ ９６３ ▲６５８ １７０ ４７５ １．６ ▲１．８ １．７
１９８３ ７４，５８２ ４４，５００ １３，２４０ １３２，３２２ ３，７３０ １，８６７ ７０１ ６，２９８ ５．０ ４．２ ５．３
１９８４ ９３，１４５ ５６，３２３ １９，７１７ １６９，１８５ ４，５１７ ２，９０７ ２，３７３ ９，７９７ ４．８ ５．２ １２．０
１９８５ １０６，６５６ ５７，６１６ ２２，７３８ １８７，０１０ ３，９９９ ２，５１５ １，６１０ ８，１２４ ３．７ ４．４ ７．１
１９８６ １１５，６１０ ６９，６９５ ２４，５６９ ２０９，８７４ ２，９４５ ３，２８５ １，３８９ ７，６１９ ２．５ ４．７ ５．７
１９８７ １１４，８７０ ７９，８９３ ２８，３５３ ２２３，１１６ ３，５５１ ４，６２５ １，２９０ ９，４６６ ３．１ ５．８ ４．５
１９８８ １２３，６４２ ９２，４４６ ３４，４２１ ２５０，５０９ ４，８５６ ５，３００ １，０５０ １１，２０６ ３．９ ５．７ ３．１
１９８９ １２６，９３２ ９６，１４６ ３５，１８６ ２５８，２６４ ４，２２４ ３，８３５ ３５９ ８，４１８ ３．３ ４．０ １．０
１９９０ １２４，７０５ ９７，６５０ ３０，６２０ ２５２，９７５ ▲１，９８６ ８６０ ６８ ▲１，０５８ ▲１．６ ０．９ ０．２
１９９１ １２３，０５６ ８８，２８６ ２９，３７０ ２４０，７１２ ▲４，４５３ ▲２，２５８ ▲７９５ ▲７，５０６ ▲３．６ ▲２．６ ▲２．７
１９９２ １３２，４２９ １００，１３２ ３６，８９７ ２６９，４５８ ▲２３，４９８ ▲７，３８５ ７２３ ▲３０，１６０ ▲１７．７ ▲７．４ ２．０
１９９３ １３８，６７６ １０８，５２１ ４３，５９６ ２９０，７９３ ２，４６６ ２，５２９ ▲２，５５１ ２，４４４ １．８ ２．３ ▲５．９
１９９４ １５４，９５１ １２８，４３９ ５２，２３５ ３３５，６２５ ４，９０１ ５，３０８ ３，７１３ １３，９２２ ３．２ ４．１ ７．１
１９９５ １６０，２５４ １３７，１３７ ５３，１９５ ３５０，５８６ ６，８８１ ４，１３９ ２，０２５ １３，０４５ ４．３ ３．０ ３．８
１９９６ １６４，０１３ １４６，９９１ ６１，３９７ ３７２，４０１ ４，９６３ ４，４４６ ３，５２９ １２，９３８ ３．０ ３．０ ５．７
１９９７ １７８，１７４ １５３，６２７ ６１，１４７ ３９２，９４８ ６，６９８ ６，９２０ ２，８０５ １６，４２３ ３．８ ４．５ ４．６
１９９８ １５５，４４５ １４３，３５０ １５４，６１５ ４５３，４１０ ２，９５６ ２２，０７１ ５，６５６ ３０，６８３ １．９ １５．４ ３．７
１９９９ １７６，５５８ １６０，６５８ １５１，０３５ ４８８，２５１ ６，００２ ７，２３７ ５，７８５ １９，０２４ ３．４ ４．５ ３．８
２０００ １８４，６３２ １７０，０１４ １５２，４４６ ５０７，０９２ ４，４５２ ３，４６７ ７，４１１ １５，３３０ ２．４ ２．０ ４．９




































＊１９７５～１９９０は SIC３７１による : U.S. De-
partment of Labor, U.S. Bureau of La-




U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS In-
formation, Automotive Industry : Employ-
ment, Earnings,and Hours.（http : //data.
bls.gov/cgi-bin/print.pl/iag/tgs/iagauto.
htm）２０１１．１２．１４生産労働者はWard’s
Motor Vehicle Facts and Figures,２００７, p.
８１.































は賃金譲歩の代わりに同計画の採用を要求していた。Monthly Labor Review , “Developments in Labor Rela-
tions”, Sep.１９８１, p.４９.
６）クライスラーの譲歩については，H. C. Katz（１９８５），Shifting Gears : Changing Labor Relations in the U.S.
Automobile Industry, The MIT Press, pp.５３―５５. リー・アイカコッカ／徳岡孝夫訳『アイカコッカ わが闘魂
の経営』２４０―３０５頁，ダイヤモンド社，１９８５年，モーリッツ，シーマン／前田俊一訳『クライスラーの没落』
TBSブリタニカ，１９８２年，第７章以下，S. Jeffery, Management and Managed, Fifty Years of Crisis at Chrysler ,
Cambridge U.P., 1986, pp.２０６―２１３. U.S. Department of Labor, Monthly Labor Review , “Developments in Labor


























１９７９ ３％ ０ ０
１９７９協約 １９８０ ３％ ０ ０ ０
１９８１ ３％ ０ ０
１９８２協約
１９８２ ０ ０ ０
０
１９８３ ０ ０ ０
１９８４ ２．２５％ ０ ０
１９８４協約 １９８５ ０ ２．２５％（７００） ０ １６０５
１９８６ ０ ２．２５％（７２５） ０
１９８７ ３％ ０ ０
１９８７協約 １９８８ ０ ３％（１１２０） ０ ２２８０
１９８９ ０ ３％（１１６０） ０
１９９０ ３％（熟練工３０セント加算） ０ 工場閉鎖手当
（クリスマスボーナス）
６００ドル×３年
１９９０協約 １９９１ ０ ３％（１２８０） ４４１０
１９９２ ０ ３％（１３３０）
１９９３ ３％（熟練工２５セント加算） ０
１９９３協約 １９９４ ０ ３％（１４４０） 同上 ４７２０
１９９５ ０ ３％（１４８０）
１９９６ ０ ２０００ドル（批准時）














































１０）後掲，第１―５表.２００１ UAW-Ford National Programs Center, Sixty Years of Progress, １９４１―２００１, p.２５,
（http : //www.uawford.org/wp-content/uploads/２０１２/０５/sixtyyears.pdf）２０１３．１０．２０ アクセス
１１）なお，７９年以前には，新規採用者は当該職務区分の標準（上限）賃金より４５セント低い賃率で出発し，９０
日後にそれに到達するルールになっていたが，採用６か月後には標準賃金との格差を相殺する一時金が支払









































































































７９年協約 １９７９ ９．０８ ０．２２ １．５６ １０，０００
１９８０ ９．３５ ０．２７ ０
１９８１ ９．６３ ０．２８ ０
８２年協約 １９８２～８４ ９．６３ ０ ０ NA
８４年協約 １９８４～８６ １２．８２ ０．２０ ２．９９ ８，７３０
８７年協約 １９８７～８９ １４．０１ ０．３８ ０．８１ １２，０００
９０年協約 １９９０～９２ １６．１１ ０．４２ １．６８ １４，０００
９３年協約 １９９３～９５ １７．９３ ０．４８ １．３４ １３，３００
９６年協約 １９９６ １８．９６ ０．００ １．０３ １３，９００
１９９７ １９．５３ ０．５７ ０
１９９８ ２０．１２ ０．５９ ０
９９年協約 １９９９ ２１．５７ ０．６０ ０．８５ ２９，９００
２０００ ２２．２２ ０．６５ ０
２００１ ２２．８９ ０．６７ ０
２００２ ２３．５８ ０．６９ ０
（出所）UAW-GM Report, various issues.






















（ドル） ％ （ドル） ％ ドル
１９８３ ４４０ １．５ ０ ０ ６４３
１９８４ １，９９３ ６．２ ５００ NA ５４３
１９８５ １，２６２ ４．１ ０ NA ３４７
１９８６ ２，１５４ ６．５ ５００１） NA ０
１９８７ ３，７６０ １１．３ ５００１） NA ０
１９８８ ２，８００ ７．８ ７２０ ２．３ ２６６
１９８９ １，０２５ ２．８ ０ ０ ５０
１９９０ ０ ０ ０ ０ ０
１９９１ ０ ０ ０ ０ ０
１９９２ ０ ０ ４２９ １．１ ０
１９９３ １，３５０ ３．３ ４，３００ １０．５ ０
１９９４ ４，０００ ８．７ ８，０００ １７．９ ５８９
１９９５ １，７００ ３．８ ３，２００ ７．０ ８１４
１９９６ １，８００ ３．９ ７，９００ １７．３ ３０４
１９９７ ４，４００ ９．７ ４，６００ １０．２ ７５０
１９９８ ６，１００ １２．８ ７，４００ １４．９ ２００
１９９９ ８，０００ １５．３ ８，１００ １５．９ １，７７５
２０００ ６，７００ １２．５ ３７５ ０．７ ８０３
１９８３～９５ ２０，４８４ NA １７，１４９ NA ３，２５２
１９９６～２０００ ２７，０００ NA ２８，３７５ NA ３，８３２
（注）
１）プロフィット・シェアリングに代わる一時金支払い
（資料）２０１１ UAW-FORD National Negotiations Media Fact Book, p.２５（http : //www.
docstoc.com/docs/１５５９９７７５７/２０１１-media-fact-book-Ford）
１６）後にふれるが，８２年協約期間中に，GMのプロフィット・シェアリング計画から１０２０万ドルが所得保障計
































































１９８０ ９．７７ １１．８６ １．４７
１９８５ １３．１５ １２．２２ １．５３
１９００ １５．６９ １２．００ １．５７
１９９５ １８．５２ １２．１５ １．６２
１９９６ １８．８９ １２．０４ １．６０
１９９７ １９．３９ １２．０８ １．５８
１９９８ ２０．２４ １２．４２ １．５８
１９９９ ２１．１０ １２．６７ １．５９
２０００ ２２．２１ １２．９０ １．６８
１９８０－１９９５ ４．３６ ０．１６ …




（資料）Katz, MacDuffie, Pil（２００２）, p.７３から算出。
１８）H. C. Katz, J. P. MacDuffie, and F. K. Pil（２００２）, “Autos : Continuity and Change in Collective Bargaining”,
In Collective Bargaining in the Private Sector , P.F.Clark, J. T. Deleaney, and A. C. Frost, eds., Industrial Rela-





























（ドル） 熟練工 組立工 熟練工 組立工
１９６０ ― ― ３．２８５ ２．４５５
１９８０ １１．８１ ９．３５ １１．４６５ ９．３６０
１９９５ ２１．１１ １７．９３ ２０．１０５ １７．９４５
１９９６ ２２．１４ １８．９６ ２２．１３５ １８．９７５
２００２ ２７．７０ ２３．５８ ２７．７１０ ２３．５８５
年平均上昇率（％）
１９６０－８０ ― ― ６．４５ ６．９２
１９８０－２００２ ３．９５ ４．２９ ４．０９ ４．２９
１９８０－１９９５ ３．９５ ４．４４ ３．８２ ４．４３
１９９６－２００２ ３．８０ ３．７０ ３．８１ ３．６９






























１９）R. N. Block（２００６）, Labor Relations in the Unionized Automobile Assembly Industry in the United States :
１９６１―２００６, Paper prepared for the Local Legislative Agenda for the Automotive Partnership Council for North
America, Toluca, Mexico, １９―２１ July ２００６, pp. １０～１２.（http : //www.msu.edu/user/block/documents/
BlockMexicoPaperonAutoAssemblyLaborRelationsJuly２００６Version３.doc）２０１３．１０．２０ アクセス
２０）Center for Automotive Research（２００４）, The Meaning of the 2003 UAW-Automotive Pattern Agreement , p.１０,
Figure２.（http : //www.cargroup.org/pdfs/LaborPaperFinal.pdf）２０１１．１．２０ アクセス
２１）Davis Dyer, Malcom S. Salter and Alan M. Webber, Changing Alliances, Harvard Business School Press,
























































支払件数 金額 支払件数 金額
１０００件 １００万ドル １０００件 １００万ドル
１９６０ ２８４．０ ５．５ … …
１９６５ ５１．６ １．６ ２４１．３ ２．８
１９７０ ２４８．５ １４．０ ９５４．７ １８．９
１９７５ １００１．０ ９３．８ ２８７．２ ７．２
１９８０ １４９４．４ ２０５．２ ３２２．０ １８．４
１９８１ ６５０．４ ４２．９ ２３１．３ １２．０
１９８２ ９３３．８ １０３．２ ２４３．３ １３．７
１９８３ ３２５．５ ３６．７ ２０１．７ １０．５
１９８４ １８０．２ ２６．８ １６０．９ １１．１
１９８５ ２２４．２ ４１．９ １７５．２ １５．０
１９８６ １３０．６ ２４．７ １６２．４ １２．９
１９８７ ８５．８ ２１．９ １５８．６ １１．２
１９８８ ５２．６ １２．７ １４９．０ １２．１
１９８９ １１０．７ ２５．９ ２４８．１ １６．０
１９９０ ２８３．１ ６５．１ ３４６．０ ３０．３
１９９１ ５６９．２ １３６．０ ４０７．４ ２９．５
１９９２ ２９０．６ ６７．９ ３２０．５ ２５．７
１９９３ １０３．０ ２５．３ １７４．３ １３．５
１９９４ ３６．８ １２．１ １４２．３ １２．４
１９９５ １５７．４ ４１．６ ２３６．８ １５．８
１９９６ １４８．２ ３９．３ ２６２．２ ２７．１
１９９７ １８６．７ ５１．５ ２８６．４ ２５．１
１９９８ １１０．２ ３２．４ ２２８．８ １８．２
１９９９ ８５．１ ２６．２ １６１．５ ２０．０

















１０年以上の労働者に対して支給を保証する準備基金 Guaranteed Benefit Account，セニョリティ１０

















２５）New York Times, February２６,１９９３.
２６）UAW-GM Report ,１９８７, p.７. なお，８２年協約では Advance Credit Accountとは，基金の資産が事前に定めら
れた最低レベルを下回った場合，勤続１０年未満の労働者への支払いを確実なものにするため，基金残高を自
動的に積み増しするものと説明している。









































金支払いを受けられることとなった。UAW-GM Report , September１９９０, pp. ２～３による。
３０）H. C. Katz and J. P. MacDuffie（１９９４）, “Collective Bargaining in the U.S. Auto Assembly Sector”, In Con-












３１）UAW-GM Report , October１９９３, pp. ２～４, UAW-GM and Delphi, Contract Highlights, October１９９９, p.５に
よる。
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